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Abstrakt 
Navržený penzion pro seniory s pečovatelskou službou je situován do obce Měřín.  
Jedná se o zděný, nepodsklepený,dvoupodlažní objekt ze systému POROTHERM. Základové 
pasy jsou z prostého betonu. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou střechou. Rozměry budovy 
jsou 41,35 x 33,15 metrů. 
  
Klíčová slova 





The designed pension for elderly with care servise is situated in Měřín locality.  
It is the a bricked two-floor object with no cellars, made of POROTHERM system. The base 
zones are made of the plain concrete. Roof construction is solved by one-shell roof. The 
dimensions of the building are 41,35 x 33,15 meters.  
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Anotace práce Navržený penzion pro seniory s pečovatelskou službou je situován do obce 
Měřín.  
Jedná se o zděný, nepodsklepený,dvoupodlažní objekt ze systému 
POROTHERM. Základové pasy jsou z prostého betonu. Zastřešení je 
řešeno jednoplášťovou střechou. Rozměry budovy jsou 41,35 x 33,15 
metrů. 
Anotace práce v 
anglickém jazyce 
The designed pension for elderly with care servise is situated in Měřín 
locality.  
It is the a bricked two-floor object with no cellars, made of POROTHERM 
system. The base zones are made of the plain concrete. Roof construction 
is solved by one-shell roof. The dimensions of the building are 41,35 x 
33,15 meters.  
Klíčová slova stavební projekt, základy, stěna, schodiště, střecha, situace, detaily 
Klíčová slova v 




Diplomová práce „Penzion pro seniory s pečovatelskou službou“je zpracována ve formě 
projektové dokumentace, obsahující náležitosti dle platných předpisů (zákon č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, včetně pozdějších předpisů). 
Navržený objekt je umístěn v obci Měřín na parcele číslo 1069/24 okres Žďár nad Sázavou,o 
rozloze 3.200 m2. Katastrální úřad Velké Meziříčí. 
Penzion je navrhován pro ubytování seniorů a v 1.NP jako lékařské a rehabilitační zařízení 
pro seniory i ostatní pacienty. 
Jedná se o zděnou stavbu (systém POROTHERM)se základy z prostého betonu. Střecha je 
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A) Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 
a)  účel objektu 
 
Navrhovaný objekt bude sloužit jako penzion pro seniory. Bude sloužit k jejich bydlení, odpočinku a 
relaxaci.  
1.NP tvoří lékařské a rehabilitační zázemí pro ubytované seniory a i ostatní pacienty. V 2.NP jsou situované 
byty pro seniory a správce objektu. 
 
b)  zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav 
okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Jedná se o nepodsklepený objekt se dvěmi nadzemními podlažími, samostatně stojící v bytové zástavbě.  
Hlavní vstup je orientován na sever, severo-západ. Kolem severní hranice pozemku probíhá hlavní 
komunikace s chodníkem, kde jsou vedeny inženýrské sítě – plynovod a elektřina. Ze silnice bude přístup na 
přilehlá parkoviště.  
 Při návrhu budovy byl zohledněn územní plán s regulativy nové zástavby, vzhled a charakter stavby 
určené do této  lokality.  




 Hlavní vstup je orientován od severu. Vstup do obytné části je umožněn přes zádveří. Odtud je přístup 
na centrální chodbu. Z chodby je umožněn přístup do jednotlivých místností: prádelna, sklady, WC, jídelna a 
k lékaři či na rehabilitaci nebo pedikúru. Z centrální chodby je umožněn přístup i do kotelny. Po schodišti se 
dostaneme do centrální chodby 2.NP odkud je přístup do jednotlivých bytů, které se skládají ze zádveří, 




 Objekt je navržen ve zděné technologii systému POROTHERM. Strop nad 1.NP a 2.NP bude tvořen 
nosníky POT a keramickými vložkami MIAKO. 
Zastřešení objektu bude provedeno jednoplášťovou střechou. Zastřešení bude provedeno z modifikovaného 
asfaltového pásu ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm.  
Dům bude založen na monolitických betonových základových pasech a na ztraceném bednění. 
Svislé zděné konstrukce jsou opatřené štukovou omítkou.   
 
c)  kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 
 
      Veškeré plochy a obestavěné prostory jsou uvedeny v Průvodní a souhrnné technické zprávě.  
S ohledem na orientaci objektu je proslunění vyhovující u všech obytných místností. 
Plocha okenních otvorů v každé obytné místnosti činí vždy minimálně jednu desetinu podlahové plochy 
dané obytné místností. 
 
d)  technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 
 
Navržené technické a konstrukční řešení objektu odpovídá danému způsobu využití objektu. 
 
e)  tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Zateplení střešní části bude provedeno pomocí  RIGIPS EPS 100 S STABIL tl. 150 mm + spádové klíny.  
Podlahy na terénu i podlahy stropů obsahují ve své skladbě tepelně izolační vrstvu. Teplená izolace na 
terénu je tvořena z tepelné izolace EPS RIGIPS 100 S Stabil tl. 100 mm.  





f)  způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického 
průzkumu 
 
Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl na uvažovaném pozemku doposud proveden. Proto je 
nutno návrh základových konstrukcí pro předpokládanou výpočtovou únosnost základové půdy a návrh 
skladby hydroizolace stavby pro předpokládanou intenzitu působení spodní vody a vlhkosti považovat jako 
předběžný, který bude posouzen po provedení těchto průzkumů resp. podle skutečného stavu zjištěného na 
stavbě. 
 
g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
 
S ohledem na charakter uvažované akce a způsobu užívání objektu resp. dotčeného území, nedojde 
navrhovanou výstavbou ke zhoršení životního prostředí ani v nejbližším okolí stavby. 
 Při stavebních pracích mohou vznikat tyto odpady: 
1/  beton, cihly, keramika, sádrová stavební hmota, zemina, kameny  
  - Tyto nekontaminované odpady budou uloženy na povolené skládce. 
2/ dřevo, sklo, plast, železo, ocel, směs kovů, kabely, ostatní izolační materiály 
  - Tyto odpady mohou být využity nebo zneškodněny pouze v zařízeních k tomu určených. 
Organizace, která bude stavební práce provádět, je povinna dodržovat všechna ustanovení zákona č. 125/97 
Sb. o odpadech i ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství. 
 
 
h)   dopravní řešení 
 
Příjezd na stavební pozemek je nově vybudován z místní komunikace probíhající kolem severní hranice 
pozemku.  
Povrchové úpravy okolí stavby budou spočívat v zadláždění příjezdové a přístupové cesty. 
 
i)   ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 
V srpnu 2012 bylo provedeno měření radonové aktivity.  V dané lokalitě nebylo naměřeno žádné riziko 
radonové zátěže.  
Při návrhu stavby  není uvažováno s ochranou stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, jako jsou 
například povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicita nebo hluk v chráněném venkovním prostoru a 
chráněném venkovním prostoru stavby. 
 
j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Pro uvažovanou lokalitu výstavby bylo při návrhu stavby postupováno v souladu s požadavky  
vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
 
1.2 Stavebně konstrukční část 
 
a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného 
systému stavby při návrhu její změny 
 
      Objekt je navržen ve zděné technologii systému POROTHERM. Strop nad 1.NP a 2.NP bude tvořen 
nosníky POT a keramickými vložkami MIAKO. Strop nad 1.NP bude tvořen sádrokartonovým podhledem. 
 Zastřešení objektu bude provedeno jednoplášťovou střechou. Zastřešení bude provedeno 
z modifikovaného asfaltového pásu ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm.  
      Dům bude založen na monolitických betonových základových pasech a na ztraceném bednění. 
 Svislé zděné konstrukce jsou opatřené štukovou omítkou.   
 
 







V celé ploše staveniště bude sejmuta ornice v tloušťce cca 200 mm a uložena na meziskládku na vhodném 
místě stavební parcely pro opětovné použití při konečných terénních úpravách (pro zatravňované plochy). 
 Dále je nutno objekt vytýčit lavičkami a zřetelně označit výškový bod, od kterého se určují všechny 
příslušné výšky. Výkopové práce je možno provádět strojně, těsně před betonáží základů je potřebné ruční 
začištění výkopů až na úroveň základové spáry. 
Po obnažení základové spáry je nutno přizvat statika k posouzení základových poměrů podloží. 
V případě, že skutečné základové poměry budou odlišné od předpokladu z projektu (např. méně únosná 
nebo nestejnoměrná zemina, spodní voda apod.), je třeba přehodnotit způsob založení stavby. 
Zemina odtěžená z výkopů bude odvezena se ponechá na staveništi a bude použita na zpětné zásypy a 
konečnou úpravu terénu okolí stavby.  Při provádění zpětných zásypů (resp. násypů pod konstrukcemi) je 
nutno zeminu hutnit po vrstvách tloušťky max. 150 mm na únosnost min. 0,15 MPa. 
Zemní práce je nutno realizovat důsledně v souladu s příslušnými dotčenými předpisy a normami 





Objekt je založen na monolitických betonových základových pasech z betonu C16/20 (směs zavlhlá). Šířka 
pasů byla vypočtena pro základovou půdu s předpokládanou výpočtovou únosností zeminy v základové spáře 
Rdt = 0,30 MPa. Úroveň základové spáry pasů pod obvodovými stěnami je navržena v nezámrzné hloubce, 
tzn. min. 1,1 m pod úrovní okolního přilehlého upraveného terénu.  
Podkladní betonová deska (nosný podklad podlah "na terénu") je navržena z betonu C25/30 tloušťky 150 
mm, vyztužena ocelovými svařovanými sítěmi KARI velikosti ok 5/150x5/150 mm.  Deska bude usazena na 
betonové tvárnice ztraceného bednění, které budou vyztuženy svislými ocelovými pruty Ø R10 zevnitř po 
obou stranách tvárnice po vzdálenosti 500 mm a budou protaženy až do základové desky. Dále budou 
vyztuženy 2-ma vodorovnými pruty ØR10 v každém šáru. Deska bude provedena na štěrkový řádně hutněný 
podsyp tloušťky 300 mm. 






Obvodové zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 30 P+D broušená spojené celoplošným lepidlem, která 
je zateplena minerální vatou ISOVER TF PROFI 15 tl. 150 mm. 
U= 0,21 W/m²K (Unorm=0,38 W/m²K) 
 
VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY 
Vnitřní nosné stěny budou z cihel POROTHERM 30 P+D broušená spojená celoplošným lepidlem. 
  
PŘÍČKY 
Všechny příčky jsou navrženy zděné, skladebné tloušťky 150 a 100 mm z cihelných tvárnic 




Stropní konstrukce nad 1.NP bude provedena z nosníků POT a keramických vložek MIAKO. Celková 




Funkci podélného a příčného ztužení stavby zabezpečují monolitické železobetonové věnce. Věnce jsou 
navrženy z betonu C25/30 vyztuženy nahoře i dole vždy min. dvěma (tedy min. celkem čtyřmi) podélnými 
profily R12 spojenými třmínky profilu J6 v rozteči po max. 250 mm, nad otvory nahoře i dole 3 (respektive 
celkem 6) podélnými profily R12 spojenými třmínky profilu J6 v rozteči po max. 100 mm. 
5 
 
Výztuž věnců musí být vzájemně provázána, přivařena nebo stykována přesahem min. 500 mm resp. 
pomocí příložek téhož profilu a přesahu. 




Schodiště v objektu budou železobetonové obložené keramickou dlažbou (obložením stupnic i podstupnic) 
s protiskluzovou úpravou. Obě dvě schodiště mají šířku ramene 1500 mm.  
Šířka schodišťových stupňů je 300 mm, výška stupňů je navržena 155 mm s ohledem na bezbariérovost 
budovy (sklon schodišťového ramene činí 26°). Schodišťové madlo je navrženo z nerezového kruhové profilu 
o průměru 50 mm, výšky 900 mm. 
Výplň zábradlí pro schodiště v bytové části domu je navržena jako desky lepeného skla. 
 
Venkovní schodiště    
 
     Součástí navrhovaného objektu je ocelové točité schodiště. Splňuje funkci nouzového východu. Výška 




V navrhovaném objektu budou dle požadavku  instalována  zařízení vertikální dopravy osob. Budou tedy 
osazeny 2 výtahy pro dopravu osob a nákladů i pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 




Střecha je navržena jako jednoplášťová. Nosnou konstrukci tvoří nosníky POT a keramické vložky 
MIAKO. Střešní plášť je navržen modifikovaným asfaltovým pasem ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL 
tl. 4 mm. 
Tvarově se jedná plochou střechu se sklonem do 5°. Na celé ploše střechy jsou navrženy 4 vpusti DN 150 
mm. Všechny vpusti budou mít ochranný koš průměru 220mm. 
 
Výstup na střechu 
     Výstup na střechu zajišťuje světlík ARTUS A 3000/VY o velikosti 800 x 800 mm. Bude sloužit pouze pro 
výstup bez možnosti větrání. Výlez je umístěn v 2.NP vedle výtahu. Kopule je třívrstvá, čirá, manžeta je ze 
sklolaminátu(viz detail výlez na střechu). A je doplněn ocelovým skládacím žebříkem délky 3,1 m.  
 
 Vpustě  
 
  Odtok vody ze střechy je zajištěn pomocí 4 vpustí. V objektu je navržena svislá střešní vpusť TOPWET TW 
160 BIT S s integrovanou bitumenovou manžetou. Součástí svislé vpusti je nástavec TOPWET TWN 170 BIT 
XL s integrovanou manžetou. Na nástavci je umístěn ochranný plastový koš průměru 220 mm. 
 
Nadpraží fasádních otvorů 
 
V obvodovém zdivu je nadpraží otvorů tvořeno překlady POROTHERM 7. 
Soupis překladů je uveden viz výkres Půdorys 1.NP a Půdorys 2.NP.  
 
Nadpraží vnitřních otvorů 
 
Nadpraží vnitřních otvorů v nosném i nenosném zdivu je tvořeno překlady POROTHERM 7. 
Podlahy 
 
Nášlapnou vrstvu podlahy hygienických místností, v zádveří a na chodbách tvoří keramická dlažba. Tato 
dlažba je též v lékařských a rehabilitačních prostorech, prostorech pro příjem a výdej jídla i v jídelně. 
V jednotlivých bytech je keramická dlažba v koupelně a v zádveří. V ostatní obytné ploše je navržena 




Hydroizolace a protiradonové opatření 
 
Izolace proti zemní vlhkosti (souvislá vodorovná i svislá neporušená hydroizolační vrstva), která současně 
zajišťuje i funkci protiradonového opatření byla navržena z hydroizolačních pásů s hliníkovou vložkou 
FOALBIT Al S 40 tl.4 mm. 
Předpokládá se, že maximální hladina podzemní vody se nachází minimálně 300 mm pod úrovní základové 
spáry. Po provedení hydrogeologického průzkumu podzákladí stavby (nejpozději při zahájení zemních prací) 




Veškerá oplechování je provedeno z pozinkovaného ocelového plechu s polyesterovou povrchovou 
úpravou s polyamidovými částicemi Lindab o tl. plechu 0,6 mm. Svody a žlaby jsou navrženy 
z odvodňovacího systému Schlüter(lakovaný hliník). 




Zděné konstrukce z keramických tvárnic budou opatřeny štukovou omítkou.   
Omítnuté povrchy budou po řádném vyschnutí vymalovány (např. HET), barevný odstín nátěru určí 
investor.  Povrchovou úpravu sádrokartonových podhledů tvoří disperzní nátěr barvy bílé. 
V prostoru hygienických místností (WC, koupelna) bude proveden keramický obklad stěn, v koupelně do 
výšky 2600 mm a na WC do výšky 1500 mm. 
Všechny ocelové prvky budou opatřeny ochranným antikorozním nátěrem. 
c)  hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
 
 Při návrhu nosných konstrukcí byly uvažovány tyto hodnoty zatížení: 
• užitné zatížení  1,5  kN/m2 
• zatížení sněhem 1,2  kN/m2 
• zatížení větrem  0,45                kN/m2 
 
d)  návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 
 
U navrhovaného objektu budou uplatněny systémové konstrukční detaily a technologické postupy. 
 
e)  technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby 
 
         Jedná se o samostatně stojící stavbu. Tento bod nemá věcnou opodstatněnost. 
 
f)  zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
 
K bouracím pracím v dané lokalitě a vzhledem k uvažované akci nedochází, tudíž tento bod nemá věcnou 
opodstatněnost. 
 
g)  požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
 Nebyly stanoveny žádné požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 
 
h)  seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
 
ČSN 01 34 20 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 01 34 50 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy zdravotních instalací 
ČSN 73 43 01 – Obytné budovy 
ČSN 73 42 01 – Komíny a kouřovody 
ČSN 73 11 01 – Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 30 50 - Zemní práce 
ČSN 73 41 30 – Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 19 01 – Navrhování střech – Základní ustanovení 
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i)  specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace 
zajišťované jejím zhotovitelem 
 
Nebyly stanoveny žádné specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
 
 
 1.3 Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Je řešeno samostatným projektem. 
Z hlediska požární bezpečnosti staveb je uvažovaný objekt posuzován podle ČSN 730835 v návaznosti na 
ČSN 730802. Podle ČSN 730835 je uvažovaný objekt zařazen do skupiny OB2 jako bytový dům přesahující 




B) Inženýrské objekty 
 
a)  popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 
b)  požadavky na vybavení 
Použité materiály budou doloženy A-testy a protokoly o shodě.  
 
c)  napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Přípojky na inženýrské sítě budou zřízené nové s napojením na nově budované veřejné vedení 
inženýrských sítí.  
Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 100 SDR 11 32 x 2,9mm PN 16 a bude ukončena 
vodoměrnou sestavou umístěnou na hranicích pozemku. Odtud je vodovodní potrubí vedeno dále v objektu. 
 Přípojka elektro bude nově vybudována. Elektroměr bude místěn na hranici pozemku v nově 
vybudovaném pilíři SS200. 
Přípojka telefonních komunikací nebude zřizována. 
Přípojka dešťové kanalizace bude provedena pomocí PVC DN 150 do veřejné dešťové kanalizace. 
Příjezd na stavební pozemek bude umožněn ze stávající místní komunikace probíhající kolem severní 
hranice pozemku. 
Povrchové úpravy okolí stavby budou spočívat v zadláždění příjezdové a přístupové cesty a vybudováním 
pásů s trávníkem a zelení. 
 
d)  vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 
Přípojky jsou provedeny z materiálů s pryžovým těsněním daných profilů a je a bude plně vodotěsné a pro 
to nebude únik vod do vod podzemních a povrchových. 
 
e)  údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení 
S ohledem na standartní typová řešení přípojek a použitých objektů šachet nejsou technicky posuzována 
zatížení a pevnosti potrubí ani objekty předmětné stavby. 
 
f)  požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Odborný pracovník si zvolí postup výstavby. Kanalizace budou realizovány proti směru toku vody. 
Stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s technologickými postupy výrobců materiálů. 
 
g)  požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování, apod. 
 
h)  řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Stavby přípojek jsou pod terénem a nemají nároky na uvedená opatření. 
 
i)  důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 Během výstavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí na staveništi a to hlukem, provozem 
mechanizace a prašností. Tyto negativní vlivy je nutno minimalizovat. Na stavbě nebudou používány jedovaté 
ani toxické látky ohrožující životní prostředí. Stavbou přípojek nebude dotčena zemědělská ani lesní půda a 
nebude ohrožována kvalita podzemní ani povrchové vody. 
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 Veškeré práce je nutné provádět dle platných norem a technologických pravidel s ohledem na 





Poznámky k realizaci 
Tato projektová dokumentace slouží pouze pro účely projednání navrhované stavby v rámci stavebního 
řízení. Provádění stavby bude možné podle dalšího stupně projektové dokumentace - „Projektu pro realizaci 
stavby“, kterou zajišťuje vybraný dodavatel stavby.  
Veškeré práce je nutné provádět dle platných norem a technologických pravidel s ohledem na dodržování 
pravidel bezpečnosti práce, zvláště při provádění zemních prací, a při práci ve výškách. Zejména se jedná o 
tyto předpisy BOZP : 
-  vyhláška ČÚBP č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  
-  vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
 technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, mj. vyhlášky č.192/2005 Sb. 
-  nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
 pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Veškeré změny proti projektové dokumentaci, nepředvídané práce nebo nejasnosti budou řešeny 
v rámci pravomoci kvalifikované osoby zajišťující výkon odborného vedení stavby. V případě potřeby je 
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ZÁVĚREČNÝ TEXT 
 
V diplomové práci „Penzion s pečovatelskou službou“ byl zpracován projekt dle platných 
předpisů o územním plánování a stavebním řádu – zákon č.183/2006 Sb.  
Účel stavby ubytování seniorů do bytů a využívání přilehlých relaxačních místností ke 
zlepšení kvality jejich života, to byla jedna z priorit investora stavby. 
Malometrážní byty zajišťují komfortní ubytování jak manželským párům, tak jednotlivcům. 
Možnost návštěvy knihovny, společenské místnosti či zimní zahrady jim zlepšuje kvalitu 
života a umožňuje navazovat nové kontakty. 
Investor též zohlednil rozlehlý pozemek, kde část tvoří park, kde senioři odpočívají ve volné 
přírodě. 
 Před budovou jsou parkoviště pro návštěvníky seniorů, praktických lékařů a opět je doplněna 
zeleň. Chodníky jsou z betonové zámkové dlažby. 
Tento dům slouží pro bezpečný pocit stáří. 
 
